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Mithat Paşaf 
büstü
ve kemikleri...
1928 baharında bir akşam üze­
ri Trablusşam kalesine tırmanı­
yordum. Yanımda AvrupalI yol ar­
kadaşlarım ve Fransa’nın oradaki 
fahrî konsolosu vardı.
O akşam Akdeniz ufuklarında 
güneşin batışını unutamam. Rah­
metli Celâl Sahir’e:
Sevgilim, bak ufukta yangın var! 
didirten bir batıştı o. Aşağıda por­
takal bahçelerinin içimize sinmiş 
kokusu, karşıda enginlere gömülen 
güneş ve hemen önümüzde kale 
duvarları...
Orta yaşlı konsolos, orada bü­
yümüştü. Bu kalelerde istibdat 
sürgünlerinin geçirdiği günlere ve 
çoğunun orada verdiği son nefese 
dair birçok şeyler biliyor ve bunu 
bana anlatıyordu.
Türlü türlü duygular ve heye­
canlar içindeyken bir aralık elini 
omuzuma koydu ve bir tarafta Hı­
şırtın üzerinde artık gölgelenmeğe 
başlıyaıı bir müesseseyi gösterdi:
— Burası, dedi, bir Hıristiyan 
kız mektebidir - galiba rahibelerin 
yetiştiği bir müessese idi - £§pkt 
içinde bir Müslüman Türkün hey­
keli vardır.
— Sizin büyük bir adamum, 
bir Mithat Paşanız vur ya, işte o 
heykel O'nundur. Bir tarihte Trab- 
lıısşam onun valiliğine bağlı iken
o yapıcı ve kurucu adam, burnda- 
ki mekteplere yardım için emir 
vermiş, bu arada şu gördüğünüz 
müesseseyi de, bir Hıristiyan mek­
tebidir diye, bıı yardımdan istisna 
ettirmemişti.
Mektep idaresi bu geniş yardım 
karşısında duyduğu minneti, bina 
içinde Paşanın bir büstünü diktir­
mekle karşılamıştı. Hâlâ o heykel, 
o minnetin yaşıyan bir ifadesi o- 
larak burada durur!
Tâif, oradan çok uzaktı. Zavallı 
Paşanın boğdıırulduğu zindan kim- 
bilir ııe halde idi? Fakat Trablus­
şam kalesinde bütün o görmediğim 
yerleri hayalimden geçirdim.
Türkiye’de kuruculuğun, sultan­
la ve istibdatla mücadelenin, hür­
riyetin ve demokrasinin ilk müjde­
cilerinden birisi olan Mithat Paşa, 
boynuna kemend atılarak mı öteki 
dünyaya göçmeli idi?
Şair Faik Ali, bu ölüm karşı­
sında büyük Türk Paşasına şöyle 
hitabeder:
Sen ölmedin asla, ' koca bir kavm-i
yetimi
Bir mevt-i muhakkaktan alıp kur­
taran ölmez; 
Tâ arş-ı İlâhiye çıkan hâtıran Öl­
mez,
ölm ez vatanın rûh-u rehakâr-1
azîmi.
Tuna boylarından Bağdat’a ka­
dar nereye giderseniz, orada o- 
nun ismini veya hâtırasını taşıyan 
yollara, çarşılara rastlarsınız.
Evvelki gün, geııe onun kurmuş 
olduğu Emniyet Sandığı, 81 inci 
yıldönümünü kutlarken bu Türk 
biLvüğUniin bir büstünü de açtı. Bu 
vAile ile Ziraat Bankasının ve Em­
niyet Sandığının, bu oııdokuzuııcu 
asır sonunda kurulan ilk Türk 
bankalarının da onun eseri olduğu­
nu millet ölçüsünde bir defa daha 
hatırlamış olduk.
Bu vesile ile bir teklif vogfte- 
meıınide bulunmak istiyeceğPpr 
Eğer yeri belli ise, Mithat'Pa- 
şa’nııı Tâif civarında gömülıf, ol­
ması lâzımgelen kemiklerini İııa- 
yuıda aktaralım!
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